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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N 
D E L A P R 0 V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700, 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 22 DE ABRIL DE 1965 
NÚM. 92 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i*- Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ae cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán dé coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. » Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—-SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 36o pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Delepi de Mato de 13 m \ m 
de León 
El Min i s t e r io de Hacienda ha dic-
tado la siguiente O r d e n M i n i s t e r i a l 
con fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la C o m i s i ó n 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a r eg i r en e l Convenio 
que se indica, este Min i s t e r io , en uso 
de las facultades que le o torgan las 
Leyes de 28 de d ic i embre de 1963 y 
de 11 de j u n i o de 1964, y la Orden 
de 28 de j u l i o de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo s iguiente : 
PRIMERO—Se aprueba el Convenio 
fiscal de á m b i t o P R O V I N C I A L con la 
A g r u p a c i ó n de PROTESIS D E N T A L , 
de L e ó n , l imi tados a los hechos i m p o -
nibles por actividades radicadas dentro 
de los l ím i t e s jurisdiccionales de la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, para exac-
c ión del impuesto general sobre el 
T R A F I C O D E L A S EMPRESAS, por 
las actividades de servicios para el pe-
r í odo de a ñ o 1965 y con la m e n c i ó n 
de LE-43. 
S E G U N D O . — Quedan sujetos a l 
Convenio los contr ibuyentes que f i -
gu ran en la r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por la C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Con-
venio los hechos imponib les d ima-
nantes ' de las actividades expresa-
das, que pasan a detal larse: 
HECHOS IMPONIBLES CUOTAS Arí. de la Ley 
1.0-TRAFICO D E EMPRESAS 
Volumen de f a c t u r a c i ó n . . . 2.600.000 
2 '0 -ARBITRIO P R O V I N C I A L 
2 % 





CUARTO.—La cuota g l o b a l a satis-
Iacer por el conjunto de contribuyentes 
^ogidos a l Convenio y por r a z ó n de 
os hechos imponib les convenidos, se 
^ r \ r n setenta m i l doscientas pesetas. 
c. TONTO.—Las reglas de d i s t r i b u -
^9n de la cuota g lobal para deter-
minar la i n d i v i d u a l de cada c o n t r i -
. ^ e n t e , s e r á n las que s iguen: V o -
lumen de fac tu rac ión . 
kexto — E l pago de las cuotas i n -
D,Vlduales se e f e c t u a r á en cuatro 
a szos, con venc imien to e l p r i m e r o 
i0s quince d í a s de su n o t i f i c a c i ó n . 
y los restantes en 1.° de j u l i o , 1.° de 
octubre y 15 de d ic iembre de 1965. 
S E P T I M O , — L a a p r o b a c i ó n d e l 
Convenio no exime a los con t r i bu -
yentes de sus obligaciones t r i b u t a -
rias por p e r í o d o s y conceptos no con-
venidos ; n i de expedir , conservar y 
e x h i b i r las facturas, copias, m a t r i -
ces u otros documentos l ibrados o 
recibidos, n i de l l evar los l ibros y re-
gistros precept ivos ; n i , en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas. 
salvo la p r e s e n t a c i ó n de declaracio-
nes-liquidaciones t r imestrales . 
O C T A V O . — E n la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedir s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impuesto se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n de l Con-
venio. 
N O V E N O . — L a d e t e r m i n a c i ó n de 
las cuotas adicionales; la t r i b u t a c i ó n 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio ; e l procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n del Convenio, y los 
efectos del mismo, se a j u s t a r á n a lo 
que para estos fines s e ñ a l a la O r d e n ' 
de 28 de j u l i o de 1964. 
D E C I M O . — L o s actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r ibu ta r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Conve-
nio para e l Impuesto Genera l sobre 
el T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n 
asimismo para el A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por el a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma del Sistema T r i b u -
ta r io de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
para los conceptos que e l mismo ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre-
cepto y de la presente no rma se pro-
c e d e r á a apl icar a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r ibu ta r i a s el t ipo un i fo r -
me de gravamen que s e ñ a l e e l Go-
bierno para el A r b i t r i o P rov inc i a l . 
U N D E C I M O . — L o s componentes de 
la C o m i s i ó n E jecu t iva de este Con-
venio t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o 
de su m i s i ó n , los derechos y - debe-
res que de te rminan e l a r t í c u l o 99 
de la L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 
de d ic iembre de 1963, y la n o r m a 
12.a, apartado 1), p á r r a f o s a), b) , c) y 
d) de la Orden M i n i s t e r i a l de 28 de 
j u l i o de 1964. 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se e s t a r á a lo que dispone 
la Orden de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que digo a V . I . para su cono-
c imiento y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
Madr id , 17 de marzo de 1965 — 
P. D . : F é l i x Ruz Bergamin . " 
1687 
E l Min i s t e r i o de Hacienda ha dic-
tado^ la siguiente Orden M i n i s t e r i a l 
con fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vis ta la propuesta de la C o m i s i ó n 
M i x t a designada para elaborar las 
condiciones a r eg i r en . el Convenio 
que se indica, este Min i s t e r io , en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de d ic iembre de 1963 y 
de 11 de j u n i o de 1964, y la Orden 
de 28 de j u l i o de 1964, ha tenido a 
b ien disponer lo s iguiente : 
PRIMERO—Se aprueba el Convenio 
fiscal de á m b i t o P R O V I N C I A L con la 
A g r u p a c i ó n de V E N D E D O R E S D E 
B I C I C L E T A S Y ACCESORIOS A L 
M A Y O R , de L e ó n , l imi tados a los he-
chos imponibles por actividades radi -
cadas dentro de los l ími te s jurisdiccio-
nales de la D e l e g a c i ó n de Hacienda, 
para e x a c c i ó n del impuesto general 
sobre el T R A F I C O D E L A S EMPRE-
SAS, por las actividades de venta a l 
por mayor y menor; para el periodo de 
a ñ o 1965, y con la m e n c i ó n de LE-44. 
S E G U N D O . — Quedan sujetos a l 
Convenio los contr ibuyentes que f i -
gu ran en la r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por la C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto de l Con-
venio los hechos imponib les d ima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a detal larse: 
HECHOS IMPONIBRES CUOTAS* Arí. de la Ley 
1. ° — T R A F I C O D E EMPRESAS 
V o l u m e n de ventas . . . . 13.500.000 0,30 % 





C U A R T O . — L a cuota g loba l a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos a l Convenio y por r a z ó n de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en cincuenta y cuatro m i l pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de d i s t r i bu -
c ión de la cuota g loba l para deter-
m i n a r la i n d i v i d u a l de cada con t r i -
buyente, s e r á n las que s iguen: V o -
l u m e n de ventas. 
E n las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tener i fe y Las Pal-
mas de G r a n Canaria, como asimis-
mo con Plazas de S o b e r a n í a del Nor -
te de A f r i c a . 
Sexto.—El pago de las ciiotas i n -
dividuales se e f e c t u a r á en cuatro 
plazos, con venc imien to e l p r i m e r o 
a los quince d í a s de su no t i f i c ac ión , 
y los restantes en 1.° de j u l i o , 1.° de 
octubre y 15 de d ic iembre de 1965. 
S E P T I M O . — L a a p r o b a c i ó n d e l 
Convenio no exime a los c o n t r i b u -
yentes de sus obligaciones t r i b u t a -
rias por p e r í o d o s y conceptos no con-
venidos ; n i de expedir , conservar y 
ex h ib i r las facturas, copias, m a t r i -
ces u otros documentos l ibrados o 
recibidos, n i de l l evar los l ib ros y re-
gistros precept ivos; n i , en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
s a l v ó la p r e s e n t a c i ó n de declaracio-
nes-liquidaciones t r imestrales . 
O C T A V O . — E n la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedir s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impuesto se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n de l Con-
venio. 
N O V E N O . — L a d e t e r m i n a c i ó n de 
las cuotas adicionales; la t r i b u t a c i ó n 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Conven io ; , e l p rocedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n del Convenio, y los 
efectos de l mismo, se a j u s t a r á n a lo 
que para estos fines s e ñ a l a la Orden 
de 28 de j u l i o de 1964. 
D E C I M O . — L o s actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r ibu ta r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Conve-
nio para e l Impuesto Genera l sobre 
el T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n 
asimismo para e l A r b i t r i o P rov inc i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma del Sistema T r i b u -
t a r io de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
para los conceptos que e l mi smo ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre-
cepto y de la presente no rma se pro-
c e d e r á a apl icar a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r ibu ta r i a s e l t ipo u n i f o r 
me de gravamen que s e ñ a l e e l Go 
bierno para e l A r b i t r i o P rov inc i a l . 
U N D E C I M O . — L o s componentes de 
la C o m i s i ó n E jecu t iva de este Con 
ven io t e n d r á n , para el c u m p l i m i e n t o 
de su m i s i ó n , los derechos y debe 
res que de te rminan el a r t í c u l o 99 
de la L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 
de d ic iembre de 1963, • y la n o r m a 
12.a, apartado 1), p á r r a f o s a), b) 0\ 
d) de la Orden M i n i s t e r i a l de 2a V 
j u l i o de 1964. ^ 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n tod 
lo no regulado expresamente en i 
presente, se e s t a r á a lo que disnnn 
la Orden de 28 de j u l i o de 1964 
L o que digo a V . I . para su cono 
c imiento y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos años 
Madr id , 17 de marzo de 1965 
D . : F é l i x Ruz Bergamin . " IR, 1687 
[uarta Jefatura Regional de Transportes Terrestre; 
DELEGACION DE LEON 
Sol ic i tudes de servicios regulares 
de t ransportes p o r carretera 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
s ión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de viaje-
ros, equipajes y encargos por carretera 
entre Benavides de Orbigo y León , por 
Celadi l la del P á r a m o , en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 11 del Regla-
mento de 9 de diciembre de 1949 
( B : O. d e l ' 12 de enero de 1950), se 
abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a para que 
durante un plazo que t e r m i n a r á a los 
treinta d í a s h á b i l e s contados a partir 
de l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan las entidades y particulares 
interesados, previo examen del pro-
yecto en la Jefatura de Obras Públicas 
durante las horas de oficina, presentar 
ante é s t a cuantas observaciones esti-
men pertinentes acerca de la necesi-
dad del servicio y su clasif icación a los 
fines de dicho Reglamento y del de 
C o o r d i n a c i ó n , condiciones en que se 
proyecta su e x p l o t a c i ó n y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
t icionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la ad jud icac ión del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una p r o l o n g a c i ó n o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pu-
blicas el fundamento de su derecho y 
el p r o p ó s i t o de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
f o r m a c i ó n P ú b l i c a a l a Excelent ís ima 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l , a l Sindicato 
Provincia l de Transportes y Comurn^ 
caciones; a los Ayuntamientos de f r ' 
navides, Santa Mar ina del Rey, Vi l l a ' 
dangos del P á r a m o , Valverde de ^ 
V i rgen , San A n d r é s del Rabanedoy 
L e ó n ; a Transportes del Orbigo, com" 
t i tu lar del servicio Santa Marina aei 
Rey a L e ó n , a D . Bernardino Rarno 
H e r n á n d e z , como t i tu lar del s e r \ w 
Cebrones del R í o - L e ó n ; a la Rea ^a 
cional de los Ferrocarriles Espano ^ 
como t i tu lar del servicio L e ó n - v u 
franca del Bierzo; a D . Bernardino u 
la Fuente Blas, como t i tu lar del sei 
ció Castril lo de la Valduerna-Astorg 
L a B a ñ e z a y L e ó n , y a l propio pe"1' 
^ . como adjudicatario del servicio 
^ B a ñ e z a - L e ó n por Vi l ladangos del 
• amo; a D . Mar t in iano F e r n á n d e z 
P n i á n d e z , como concesionario del ser-
rjcio L e ó n - A e r ó d r o m o y varias loca l i -
daLeón 8 de abr i l de 1965 . -E1 Inge-
niero M e , ( i legible) . 
w ^ N ú m . 1200—346,50 ptas. 2138 
OeisgaM de Industria le la provincia de León 
Yisto el expediente incoado en esta 
Delegación de Indus t r i a a instancia 
¿g "León Indus t r i a l , S. A . " , domic i -
liado en L e ó n , calle de L e g i ó n V I I , 
4 en sol ic i tud de a u t o r i z a c i ó n para 
A p i l a r las instalaciones e léc t r i cas de 
Vi l lamañán, y cumplidos los t r á m i -
tes reglamentarios ordenados en las 
disposiciones vigentes. 
Esta D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a ha 
resuelto: 
Autorizar a «León Industr ia l S. A . * , 
para ampliar el suministro de e n e r g í a 
eléctrica en V i l l a m a ñ á n con dos cen-
tros de t r ans fo rmac ión , t ipo intemperie, 
de 100 y 200 K V A . , con sus corres-
pondientes l í n e a s de a l i m e n t a c i ó n a 
13.200 V . 
Esta a u t o r i z a c i ó n se otorga de 
acuerdo con la L e y de 24 de n o v i e m 
bre de 1939, con las condiciones ge 
nerales fijadas en la N o r m a 11.a de 
la Orden M i n i s t e r i a l de 12 sept iem 
bre del mismo a ñ o y las especiales 
siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a p a r t i r 
de la fecha de n o t i f i c a c i ó n a l in tere-
sado. 
2. a L a i n s t a l a c i ó n de las l í n e a s y 
centros de t r a n s f o r m a c i ó n se ejecu-
tará de acuerdo con las c a r a c t e r í s t i -
cas generales consignadas en e l pro-
yecto que ha servido de base a la 
tramitación de l expediente, debiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las 
Instrucciones de c a r á c t e r general y 
Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de febrero de 1949 
y Decreto de 3 j u n i o de 1955, m o d i f i -
cado el p r i m e r o por Orden M i n i s t e -
rial de 4-1-65. 
3* Esta D e l e g a c i ó n de Indus t r i a 
comprobará si en el detal le de l p ro-
yecto se cumplen las condiciones de 
Reglamentos que r i gen los servi -
cios de electr ic idad, efectuando du -
rante las obras de i n s t a l a c i ó n , y una 
v.ez terminadas é s t a s , las comproba-
ciones necesarias por lo que afecta a 
^ cumpl imiento y a l de las condi-
lones especiales de esta r e s o l u c i ó n 
^ en. r e l a c i ó n con la seguridad p ú b l i -
as en la fo rma especificada en las 
^Posiciones vigentes. 
e 5'a -El pet ic ionar io d a r á cuenta a 
^sta D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a de la 
c ^ ü i a c i ó n de las obras, para áti r e 
Cocimiento d e f i n i t i v o y levanta-
lento de l acta de a u t o r i z a c i ó n de 
ccionamiento, en la que se h a r á 
estar e l c u m p l i m i e n t o por par te 
de a q u é l , de las condiciones especia-
les y d e m á s disposiciones legales. 
5. a Los elementos de la instala-
c ión proyectada s e r á n de procedencia 
nacional . 
6. a L a A d m i n i s t r a c i ó n d e j a r á s in 
efecto la presente a u t o r i z a c i ó n en 
cualquier momento en que se com-
pruebe él i n c u m p l i m i e n t o de las con-
diciones impuestas, o por , inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
f igura r en los documentos a que se 
ref ie ren las Normas 2.a y 5.a de la 
Orden M i n i s t e r i a l de 12 de septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en las de 23 de febrero de 1949 y 4 
de enero de 1965. 
7. a Queda autorizada la u t i l i z a -
c ión de l a t e n s i ó n solici tada en aten-
c ión a que las instalaciones proyec-
tadas han de conectarse con otras 
en funcionamiento a dicha t e n s i ó n , 
pero el conjunto de la i n s t a l a c i ó n se 
c o n s t r u i r á con las c a r a c t e r í s t i c a s pre-
cisas para que en todo momento pue-
da adaptarse a- la inmedia ta superior 
de las normalizadas que f i g u r a n en 
la D i spos i c ión 4.a de las Instrucciones 
de c a r á c t e r general, aprobadas por 
Orden de 23 de febrero de 1949. 
L e ó n , 25 de marzo de 1965.—El I n -
geniero Jefe, H . M a n r i q u e . 
1968 Y N ú m . 1120—477,75ptas. 
ininisfirafcion i i i m i í c í f a i 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
En las oficinas de I n t e r v e n c i ó n de 
este Ilustre A y u n t a m i e n t o . y a efectos 
de lo dispuesto en el a r t í cu lo 696, n ú 
mero 2, de la vigente Ley de R é g i m e n 
Local , texto refundido, se ha l la expues 
to a l p ú b l i c o el proyecto de presu 
puesto extraordinario, n ú m . 8, « O b r a s 
de u r b a n i z a c i ó n de la calle la C e m b a » , 
aprobado en s e s i ó n plenar ia celebrada 
el d í a 15 de marzo del presente a ñ o , 
o y é n d o s e reclamaciones durante el 
plazo de quince d í a s . 
Ponferrada, 29 de marzo de 1965.— 
El Alca lde , Lu i s G a r c í a Ojeda. 
1722 ^ N ú m . 1177 —84,00 ptas 
* 
* * 
Se recuerda a todos los propietarios 
de perros de este Ayun tamien to , l a 
o b l i g a c i ó n que t ienen de inscribir estos 
animales en la oficina de Rentas 
Exacciones de esta Casa Consistorial, 
a f in de proceder a la confecc ión del 
p a d r ó n - m a t r i c u l a , de acuerdo con lo 
estipulado en la Ordenanza n ú m . 21 
el plazo de insc r ipc ión se rá de veinte 
d í a s , transcurridos é s tos se a p l i c a r á n 
los recargos correspondientes. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento de los interesados. 
Ponferrada, 7 de ab r i l de 1965—El 
Alcalde ( i legible) . 
2013 ^ N ú m . 1175—89,25 ptas 
A y u n t a m i e n t o de 
. . As torga 
Acordada por este Excmo. A y u n t a -
miento, en pr inc ip io , la ce s ión gra tu i ta 
de terrenos municipales , por 1.000 me-
tros cuadrados, del lugar sito a l ca-
mino del Mayuelo , a Jefatura Regio-
na l del Distr i to Forestal para la ubica-
c ión de viviendas y anexos que alber-
guen el personal de la Zona y los 
materiales y maquinar ia , se abre i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante quince d í a s , 
durante los cuales las personas intere-
sadas puedan hacer las reclamaciones 
que estimen pertinentes e n t r e g á n d o l a s 
en la Sec re t a r í a m u n i c i p a l o en el Go-
bierno C i v i l de la provincia . 
Astorga, 8 de ab r i l de 1965—El A l -
calde, J o s é F e r n á n d e z Luengo. 
2015 . v ^ - N ú m . 1186—99,75 ptas. 
• • • 
Acordada por este Excmo. A y u n t a -
miento , en pr incip io , la ces ión gratui ta 
de 700 a 1.000 metros cuadrados de 
terreno munic ipa l , sito a los Chanos 
o camino del Mayuelo , a Secc ión Fe-
menina , para i n s t a l a c i ó n y funciona-
miento de una Escuela de Capacita-
c ión Profesional para la mujer, se abre 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por plazo de q u i n -
ce d í a s , durante los cuales las perso-
nas interesadas pueden presentar las 
reclamaciones que estimen pertinentes 
en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l o en el Go-
bierno C i v i l de la provinc ia . 
Astorga, 8 de abr i l de 1965—El A l -
calde, J o s é F e r n á n d e z Luengo . 
2016 . ^ N ú m . 1187.-84,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de • 
Cas t ropodame 
Aprobados por el Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o los documentos que se 
relacionan, quedan expuestos a l p ú -
blico en Sec re t a r í a por el plazo de 
quince d í a s . 
Durante dicho plazo y ocho d í a s 
m á s se pueden presentar reclamacio-
ner para ante el l i m o . Sr. Delegado 
de Hacienda. Los expresados docu-
mentos son: 
1. ° Ordenanza para efectividad de 
la tasa por licencias de c o n s t r u c c i ó n . 
2. ° Ordenanza reformada para ha-
cer efectivo el impuesto sobre los 
perros. 
Castropodame, 20 de marzo de 1965. 
E l A lca lde Acc ta l . ( i legible) . 
1667 ^ N ú m . 1173—99,75 ptas. 
S A y u n t a m i e n t o de 
C á c a t e l o s 
Acordada por este Ayun tamien to , en 
se s ión del d í a 31 de marzo pasado, la 
c e s i ó n gra tu i ta de una parcela de terre-
no de 320 metros cuadrados, a segre-
gar de la finca «La Nor ia» de los bie-
nes de propios, con destino a l a cons-
t rucc ión de una CasaParroquial en esta 
v i l l a , dando cumpl imien to a lo que 
dispone el a r t í cu lo 96, apartado g) del 
1 
Reglamento de Bienes de las Ent ida-
des Locales, se abre i n fo rmac ión pú -
blica por plazo de quince d í a s , a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a ' p r o v i n c i a , 
a los efectos de que puedan formular-
se reclamaciones contra dicho acuerdo. 
Cacabelos, 5 de abr i l de 1965.—El 
Alca lde , J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
1984 Y N ú m . 1172—105,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Torre de l B ie rzo 
Acordado el establecimienio de la 
e x a c c i ó n de tarifas o tasas sobre el 
suministro de agua potable en d o m i -
cilios particulares y aprobada la Orde-
nanza para su a p l i c a c i ó n , e s t a r á ex-
puesta al p ú b l i c o , juntamente con el 
acuerdo de i m p o s i c i ó n , en la Sec re t a r í a 
munic ipa l , por plazo de quince d í a s 
h á b i l e s , durante los cuales se a d m i t i -
r á n reclamaciones de los interesados 
l e g í t i m o s . 
Torre del Bierzo, 6 de ab r i l de 1965. 
E l Alca lde , Ange l Raga N a z á b a l . 
1930 ^ N ú m . 1 1 ^ . - 7 8 , 7 5 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembib re 
Convocatoria para la provisión en pro-
piedad de dos plazas de Guardias Mu-
nicipales y dos de Vigilantes Nocturnos 
o Serenos. 
B A S E S 
Primera.—En v i r tud de lo acordado 
por el Ayun tamien to y con autoriza-
c ión de la Junta Calificadora de Des 
tinos Civiles, se convoca concurso para 
proveer en propiedad las vacantes de 
dos Guardias Municipales y dos V i g i 
Jantes Nocturnos o Serenos, de este 
Ayun tamien to , dotadas con el haber 
anua l de 23.000 pesetas cada una, m á s 
dos pagas extraordinarias y d e m á s 
emolumentos legales reconocidos por 
la l e g i s l a c i ó n vigente. 
S e g u n d a . — P o d r á n tomar parte en el 
concurso los que r e ú n a n las condicio-
nes generales de capacidad enumera-
das en el a r t í cu lo 19 del Reglamento 
de Funcionarios de A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca l de 30 de m a y o de 1952 y hayan 
cumpl ido 21 a ñ o s sin exceder de 45. 
El exceso del l ím i t e m á x i m o de edad 
s e ñ a l a d o p o d r á compensarse con los 
servicios computables prestados ante-
riormente a la A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
Tercera.—Los concursantes realiza-
r á n un ejercicio escrito durante el 
plazo de dos horas, d iv id ido en tres 
partes: 
a) Escritura a l dictado de un p á -
rrafo de c u a l q u i é r obra elegida por el 
T r i b u n a l . 
b) R e d a c c i ó n de tres notificaciones. 
c) Operaciones elementales de arit-
m é t i c a con enteros y decimales. 
E l segundo oral , consiste en respon-
der durante veinte minutos a diversas 
preguntas relacionadas con el C ó d i g o 
de Ci rcu lac ión . 
Cuarta.—Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus instancias en la S e c r e t a r í a del 
Ayun tamien to dentro del plazo de 
treinta d í a s h á b i l e s , a contar desde el 
siguiente al en que aparezca inserto 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos siguientes: 
a) Certificado de nacimiento. 
b) Certificado acreditativo de que 
el interesado no se hal la incurso en 
n inguno de los casos del a r t í cu lo 36 
del referido Reglamento. 
c) Certificado de buena conducta. 
d) Certificado de antecedentes pe-
nales. 
e) Certificado de no padecer enfer-
medad n i defecto físico que i m p i d a el 
ejercicio de la p ro fes ión . 
f) Certificado de ser adicto a l Mo-
v imien to Nac iona l y no haber sido ex-
pulsado de n i n g ú n empleo del Estado, 
provincia , mun ic ip io u Organismos 
a u t ó n o m o s de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Quinta.—Las pruebas para calificar 
la apt i tud de los aspirantes t e n d r á n 
lugar en la Casa Consistorial d e s p u é s 
de trascurridos dos meses desde la 
p u b l i c a c i ó n de la convocatoria, en el 
d ía y hora que oportunamente se 
a n u n c i a r á n . 
Sexta.—Cada miembro del T r i b u n a l 
que a l efecto se cons t i t u i r á , ca l i f icará 
a los aspirantes con p u n t u a c i ó n de 
cero a diez. L a p u n t u a c i ó n total se rá 
el coeficiente resultante de d i v i d i r la 
suma de puntos por el n ú m e r o de 
componentes del Organo Calificador, 
s i e n d ó indispensable para ser aproba-
do haber obtenido como m í n i m o , c in-
co puntos. 
S é p t i m a . — T e r m i n a d a la p r ác t i c a del 
ejercicio, el T r i b u n a l p u b l i c a r á inme-
diatamente la ca l i f icación, elevando 
a la C o r p o r a c i ó n la correspondiente 
propuesta, y és ta , a t e n i é n d o s e a la 
misma, e fec tua rá el nombramiento en 
el plazo de u n mes. 
Octava.—El Organismo calificador 
no p o d r á inc lu i r en su propuesta n ú 
mero de aprobados superior a l de p í a 
zas convocadas. A este efecto, se con 
s i d e r a r á n el iminados los aspirantes de 
ca l i f icac ión inferior que excedan de 
las vacantes anunciadas. 
Novena. — A la instancia d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e el justificante de haber 
ingresado en D e p o s i t a r í a mun ic ipa l , 
la cantidad de veint ic inco pesetas en 
concepto de derechos de examen. Estos 
derechos solamente s e r á n devueltos en 
el caso de que el aspirante fuera ex-
cluido del concurso por no reunir los 
requisitos exigidos. 
I g u a l m e n t e p o d r á n a c o m p a ñ a r 
cuantos documentos estimen necesa-
rios para justificar ios mér i t o s ale-
gados. 
Bembibre , 2 de febrero de 1965.— 
E l Alcalde , ( i legible) . 
601 N ú m l ^ á k — 5 9 8 , 5 0 ptas 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a c e r u e r á 
Aprobado por este Ayuntamiento i 
proyecto y planos de electrificación d 
los pueblos de V a l l e y V i l l a r , de est6 
Ayun tamien to , dichos documentos R6 
ha l lan de manifiesto a l p ú b l i c o en f 
S e c r e t a r í a de este Ayuntamien to , n0y 
espacio de quince d í a s , para ser exa-
minados y oír reclamaciones. 
Vegacervera, 9 de abr i l de 1965. - g i 
Alca lde ( i legible) . 
2033 ^ í ú m . 1144.—63,00 ptaSi 
* * * 
En la Sec re t a r í a de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
a l p ú b l i c o , durante el plazo de quince 
d í a s , en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, correspon-
diente a l ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n ^formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Vegacervera 9 de ab r i l de 1965. —El 
Alca lde ( i legible) . 
2032 ^ - N ú m . 1143—84,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Fabero 
Aprobado por este Ayuntamiento , el 
p a d r ó n de residentes en el pueblo de 
Fabero, sujetos a la p r e s t a c i ó n perso-
na l y de transportes, el mismo se halla 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretaría 
mun ic ipa l por t é r m i n o de quince días 
a f in de que durante dicho plazo pueda 
ser examinado e impugnado, empe-
z á n d o s e a contar a q u é l l o s desde el día 
siguiente a la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de L e ó n . 
Fabero, 6 de abr i l de 1965.—El A l -
calde, Manue l Oral lo Alvarez . 
1985 ^ N ú m . 1142 —84,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Grade fes 
En l a S e c r e t a r í a de este Ayunta ' 
miento se encuentran de manifiesto al 
p ú b l i c o durante el plazo de quince 
d í a s , los siguientes documentos: 
Cuenta general del presupuesto, de 
caudales, d e l pa t r imonio y de valores 
independientes, correspondientes ai 
ejercicio de 1964. . . 
Rect i f icación del p a d r ó n municipal 
de habitantes y Censo Electoral. . 
Gradefes, 10 de abr i l de 1965.-É'1 
Alca lde ( i legible) . 
2064 ^ N ú m . 1160.-73,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Algadefe 
. Aprobado por este Ayuntamiento eJ 
expediente de suplementos y habil i ta ' 
clones de crédi to n ú m . 1, relativo a 
presupuesto ordinar io de 1965, nutria 
, sobrante de la l i q u i d a c i ó n del 
rof . • anterior, se ha l la expuesto al 
^ r í n en la Sec re t a r í a m u n i c i p a l por 
fiiibllCU ,^ ^ n í n r p d í a s h á b i l e s oara de qui ce d í a s h á b i l e s para 
jnes, de conformidad con 
en el a r t í cu lo 691 de la 
El 
Entidades menores 
10 d ^ L e v de R é g i m e n Loca l 
^ d e f e , 6 de ab r i l de 1965. 
ilcafde. Rogelio Cadenas. 
f ¿ 2 § y Nú-m. . . 1147 . -78 ,75 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i o 
Fn la Sec re ta r í a de este A y u n t a -
pnto se hal lan expuestas a l p ú b l i c o 
"nr espacio de quince d í a s al objeto 
de oír reclamaciones, las siguientes. 
Arbitrio sobre la c o n t r i b u c i ó n urbana. 
Arbitrio sobre la c o n t r i b u c i ó n rús t i ca . 
Arbitrio sobre perros. 
Sobre tasas de d e s a g ü e de canalones 
y {regaderos en la v í a p ú b l i c a . 
Entrada de carruajes en edificios 
particulares y t r áns i to de animales por 
la vía públ ica . 
Durante dicho plazo p o d r á n presen-
tar las personas interesadas cuantas' 
reclamaciones consideren justas. 
Soto y A m í o , 9 de abr i l de 1965.—El 
Alcalde (ilegible. 
2031/-i ^ N ú m . 1149—99,75 ptas. 
^ < r — _ 
A y u n t a m i e n t o de 
Cast ro t ier ra 
Quedan expuestos a l p ú b l i c o en la 
Secretaría de este A y u n t a m i e n t o y 
durante el plazo reglamentario a efec-
tos de examen y reclamaciones, los 
siguientes documentos: 
Expediente de p r ó r r o g a del presu-
puesto ordinario de 1964 para 1965. 
Rectificación del p a d r ó n de habi tan-
tes con referencia a l 31 de diciembre 
de 1964. 
Castrotierra, 6 de ab r i l de 1965.—El 
Alcalde, Juan R o d r í g u e z . 
2010 L - N ú m . 1148—73,50ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Quintana y Congosto 
No habiendo comparecido á n i n -
suno de los actos del al is tamiento for-
mado por este Ayun tamien to para el 
í^o actual, el mozo Ricardo Turrado 
currado, hi jo de Hermenegi ldo y de 
^uzcUvin^ nacido en esta v i l l a el d í a 
^ u e marzo de 1944, del cual se i g -
m rJsu actual paradero, se le cita por 
pre ^ . l Presente para que haga su 
otJ*entación en este Ayun tamien to , en 
sida 0 en la Junta Consular donde re" 
^e t ' e i?e l plazo que el Reglamento 
no v ^ r 1 3 ' en^aintel*gencia de que de 
Pará^H i r l0 se rá declarado p ró fugo , 
andole los perjuicios consiguientes. 
de i n * ? ™ y Congosto, 2 de ab r i l 
dnJ 5,~~E1 Alcalde , Venancio A l -
0ri2a- 2095 
A los efectos de o í r reclamaciones 
se ha l l an de manif ies to a l p ú b l i c o , 
en e l domic i l i o del Presidente res-
pect ivo, duran te e l plazo de quince 
d ía s , los documentos que a l f i n a l se 
indican , formados por las Juntas V e -
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1965: 
Por t i l la de L u n a 2012 
Siero de la Reina 2018 
Caminayo 2036 
M i ñ a m b r e s de la Va lduerna 2037 
Robledo de l a G u z p e ñ a 2040 
El Ferral de Bernesga 2042 
Onzoni l la - 2044 
Lorenzana 2059 
L a Sota de Valderrueda 2071 
Vi l l a r r ín del P á r a m o 2072 
L a Aldea de la Va ldonc ina 
Fresno del Camino 
Montejos del Camino 
Oncina de la Va ldonc ina 
Robledo de la Va ldonc ina 
San M i g u e l de l Camino 
V a l verde de la V i r g e n 
L a V i r g e n del Camino 2103 
V a l d e r i l l a 2105 
Curil las 2107 
Ocero 2109 
Saucedo 2110 
Fáf i l as 2123 
Cascantes 2127 
Desande 2128 
Barrio de U r d í a l e s 2129 
San A n d r é s del Rabanedo 2130 
Santa Olaja de la A c c i ó n 2132 
Quin tan i l l a del V a l l e 2133 
Vi l ladepalos 2134 
Garrafe de Tor io 2135 
Fresnedo de Va lde l lo rma 2155 
Fuentes de P e ñ a c o r a d a 2156 
Vidanes 2157 
In ic io 2158 
Rebollar de los Oteros 2159 
Camposalinas 2160 
Fuentes de los Oteros 
M o r i l l a de los Oteros 
P ó b l a d u r a de los Oteros 
Qu in t an i l l a de los Oteros 
Valdesaz de los Oteros 
V e l i l l a de los Oteros 2164 
Santovenia de San Marcos 2193 
Vi l l a loba r 2194 
Pedrosa ( C á r m e n e s ) 2195 
Lago de O m a ñ a 2196 
M a n 2198 
A n t o ñ á n del V a l l e 2212 
Por t i l la de la Reina 2221 
Valverde de la Sierra 2222 
Vi l l ave rde de Sandoval 2223 




Torneros de la V a l d e r í a 2230 
Torre del Bierzo 2242 
V i l l a c e i d 2255 
Vi l l ayus te 2257 
Presupuesto y repartos para 1965: 
Azadinos 2106 
P r ó r r o g a del presupuesto ordinario 
de 1964 para 1965: 
Santa Cruz del S i l 2197 
Vi lecha 2199 
San R o m á n de los Oteros 2220 
Cuentas de los a ñ o s 1963 y 1964: 
Palanquinos 2045 
Cuentas del presupuesto ordinar io 
de 1964: 
Mata l lana de V a l m a d r i g a l 2224 
Ordenanza por aprovechamiento de 
pastos: 
Alcedo de A l b a . 2131 
^ N ú m . 1208—435,75 ptas. 
J u n t a Vecinal de Nogare jas 
Aprobado el proyecto de presupues-
to extraordinario para la puesta en 
riego de la zona de terreno compren-
dido entre el borde Sur del pinar de 
Nogarejas y la carretera de Astorga a 
Puebla de Sanabria, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la oficina de esta Junta 
Vec ina l por espacio de quince d í a s , 
a los efectos previstos en el art. 696 de 
la vigente Ley de R é g i m e n Loca l . 
Nogarejas, 30 de marzo de 1965.— 
El Presidente ( i legible) . 
1865 ^ N ú m . 1197—68,25 ptas. 
Jun t a Vecinal de Solana de Fena r 
Aprobados por esta Junta Vec ina l 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1965 y Ordenanzas que se re-
lacionan, se ha l lan expuestos a l p ú -
bl ico en el domic i l io del Presidente, 
por t é r m i n o de quince d í a s , a l objeto 
de que por los interesados puedan i n -
terponer contra los mismos cuantas 
reclamaciones estimen convenientes. 
Ordenanzas: 
a) Aprovechamiento de pastos. 
b) Aprovechamiento de l e ñ a s . 
c) P r e s t a c i ó n personal y de trans-
portes . 
d) Ex t racc ión de arena y piedra. 
Solana de Fenar, 1 de ab r i l de 1965. 
E l Presidente, Laude l ino G o n z á l e z , 
1867 U - N ú m . 1202.-94,50 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Cubi l los de l S i l 
En la S e c r e t a r í a de esta Junta V e -
cina l , se encuentran de manifiesto 
a l p ú b l i c o , durante el plazo de quince 
d í a s , en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto, la del pa t r i -
monio y la de valores auxiliares, co-
rrespondientes a l ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Cubil los del S i l , 29 de marzo de 1965. 
E l Presidente, J o s é A . R o d r í g u e z . 
1820 [ N ú m . 1184.—89,25 ptas. 
4 
i 
iniiiísfiraiciiin á i t jiisfi«»a 
Mmim immmi DE VULLIDOIIO 
D o n J o s é Vicente Tejedo C a ñ a d a , Se-
cretario de Sala de la Audienc ia 
Terr i tor ia l de V a l l a d o l i d . 
Certifico: Que en el ro l lo n ú m e r o 6 
de 1965 de esta Sec re t a r í a de Sala de 
m i cargo, aparece la sentencia dictada 
por la Sala de lo C i v i l de esta Exce-
l e n t í s i m a Aud ienc ia Terr i tor ia l cuyo 
encabezamiento y parte disposit iva 
son del tenor l i te ra l siguiente: 
« E n c a b e z a m i e n t o : En la ciudad de 
V a l l a d o l i d , a seis de abr i l de m i l no-
vecientos sesenta y cinco. 
L a Sala de lo C i v i l de la Excma. A u -
diencia Terr i tor ia l de V a l l a d o l i d , ha 
vis to en grado de a p e l a c i ó n los autos 
de menor c u a n t í a procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia de V i l l a -
franca del Bierzo, seguidos de una 
parte y como demandante y apelado, 
por D . R a m ó n Alonso Prado, mayor 
de edad, casado, industr ia l y vecino 
de Vi l laf ranca del Bierzo, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad 
en el presente recurso por lo que en 
cuanto a l mismo se han entendido las 
actuaciones en los Estrados del T r i b u -
nal ; y de otra, corno demandado y 
apelante, D . A n t o n i o A i r a N ú ñ e z , ma-
yor de edad, soltero, labrador y de la 
misma vecindad, representado en tur-
no de oficio por el Procurador D . J o s é 
M a r í a Ballesteros B l á z q u e z y defendi-
do por el Letrado D . M i g u e l Molero 
Sampedro; sobre d e c l a r a c i ó n - de dis-
frute en precario de una finca rús t i ca . 
Parte disposit iva. — Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia dictada por el Sr, Juez de 
Primera Instancia de Vi l laf ranca del 
Bierzo, objeto de este recurso, por la 
que se estima la demanda interpuesta 
por D . R a m ó n Alonso Prado, contra 
D . A n t o n i o A i r a N ú ñ e z , condenando 
a és te a estar y pasar por todos sus 
pronunciamientos, sin hacer expresa 
i m p o s i c i ó n de las costas del presente 
recurso. 
L o relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda a la letra con su o r ig ina l 
a que me remito. Y para que conste 
expido la presente que f i rmo en V a l l a -
do l id , a trece de abr i l de m i l nove-
cientos sesenta y cinco. - J o s é Vicente 
Tejedo C a ñ a d a . 2170 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n Mar i ano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Uno de esta Ciudad de 
L e ó n . 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io de menor c u a n t í a n ú m e r o 196 
de ^964, se d ic tó sentencia cuyo en 
cabezamiento y parte disposit iva es 
como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad de L e ó n , 
a ocho de ab r i l de m i l novecientos 
sesenta y cinco.—Vistos por D . Mar ia -
no Rajoy Sobrede, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia n ú m e r o uno de la 
misma y su part ido los precedentes 
autos de ju ic io de menor c u a n t í a se-
guidos en este Juzgado a instancia de 
D.a Tars i la Alonso Mayo, y su esposo 
D . Vic tor iano F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
empleado de l a RENFE, en L e ó n , ma-
yores de edad y vecinos de esta capi-
ta l , representado por el Procurador 
D . J o s é M u ñ i z A l i q u e , y defendido por 
el Letrado D . D a v i d F e r n á n d e z Guz-
m á n , contra D.a Ale jandra Urbaneja 
R o d r í g u e z , mayor de edad, v iuda de 
D. Leoncio Alonso Mayo; D.a M a r í a 
O lv ido Alonso Urbaneja, y D . Leoncio 
Alonso Urbaneja, mayores de edad, 
solteros y vecinos de esta ciudad, con-
tra D.a Rosario Mar t ín V i ñ a , hoy sus 
herederos desconocidos, por haber fa-
llecido, y contra sus hijos mayores de 
edad, D.a Rosario Alonso Mar t ín , don 
Sergio Alonso Mar t ín , D . Ar tu ro A l o n -
so Mar t ín , D.a Carmen Alonso Mar t ín , 
y D . A n t o n i o Mar t í n V i ñ a s , cuyo do-
mic i l io se ignora, contra D.a Aurora 
Ur í a Alvarez, mayor de edad, v i u d a 
de D . Crispiniano o Cipriano Alonso 
Mayor, de L a C o r u ñ a , y sus hijos con 
el mismo domic i l io , D , A n g e l Alonso 
Ur í a y D . Santiago Alonso Ur ía , a s í 
como contra cualquier otra persona 
que se crea con derecho a l a herencia 
de D . Crispiniano o Cipriano Alonso 
Mayo , D , Florencio Sergio Alonso 
Mayo, y D , Leoncio Alonso Mayo , so-
bre d e c l a r a c i ó n de i nd iv i s i ón de bie-
nes y su venta en p ú b l i c a subasta. 
C u a n t í a , 80,000,00 pesetas, y 
Fal lo: Que sin hacer especial impo-
sic ión de costas, debo declarar y de-
claro: 1.° que la casa y solar descritos 
en el hecho pr imero de la demanda 
son esencialmente indivis ibles entre 
los actuales c o n d u e ñ o s , y 2.° que, por 
ello, procede su venta, como una sola 
finca, en p ú b l i c a subasta, con a d m i -
s ión de licitadores e x t r a ñ o s , y como 
t ipo para a q u é l l a se rv i rá la cantidad 
de ciento sesenta y cinco m i l pesetas, 
en que pericialmente ha sido valorada 
la finca.—Por l a r e b e l d í a de los de 
mandados c ú m p l a s e lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 769 de la Ley de Enjuic ia 
miento Civ i l .—Así por esta m i senten 
cía , lo pronuncio, mando y f i rmo.— 
Mariano Rajoy S o b r e d e — R u b r i c a d o » 
Y para que conste y sirva de not i f i 
c ac ión de la sentencia a los demanda-
dos rebeldes, extiendo la presente 
f in de que sea publ icada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia . 
Dado en L e ó n , a doce de abr i l de 
m i l novecientos sesenta y cinco.—Ma 
riano Rajoy Sobrede.—El Secretario 
Facundo Goy. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tan^ 
n ú m e r o Dos de L e ó n 1(1 
D o n Carlos de la Vega Benavac > 
de 
los 
gistrado-Juez de P r imera Insta 
de l Juzgado n ú m e r o Dos de iJ1 
L e ó n y su Par t ido . 
•Hago saber: Que en autos A 
j u i c i o e jecut ivo que se tramitan 
este Juzgado, a instancia de don r611 
gorio de la Iglesia Diez, mayor ^ 
edad, casado y vecino de Quim 
de Sollamas, representado p o v ^ 
Procurador s e ñ o r P é r e z Mer ino- c ^ 
t r a don A n t o l í n A l v a r e z Coello y0*1' 
esposa d o ñ a Isabel Alvarez , vecin^ 
de L e ó n , hoy en ignorado paradero3 
sobre pago de 34.561,84 pesetas H' 
p r i n c i p a l y 10.000 pesetas m á s par! 
intereses, gastos y costas; por reso, 
l u c i ó n de esta fecha, he acordado sa 
car a la venta en p ú b l i c a subasta, poí 
p r i m e r a vez, t é r m i n o de veinte días 
- precio de su t a s a c i ó n , la siguiente' 
"Una f inca r ú s t i c a , sita en Llamas 
de la Ribera, a L a Gallega, de 20 
cuartales de l inaza de cabida, apro-
x imadamente . L i n d a : Nor te , Luis Al-
varez Coe l lo ; Sur, M a n u e l Alvarez 
Coel lo ; Poniente, herederos de Res-
t i t u t o A l v a r e z ; y Saliente, Mar í a Fer-
n á n d e z . Va lorada en 15.000 pesetas.' 
Para e l acto de l remate se han se-
ñ a l a d o las doce horas de l d ía 22 de 
mayo p r ó x i m o , en la Sala Audiencia 
de este Juzgado; a d v i r t i é n d o s e a los 
l ici tadores que para tomar parte en 
la subasta d e b e r á n consignar previa-
mente en la mesa de l Juzgado o es-
tab lec imiento destinado a l efecto el 
diez por ciento de la tasación, sin 
cuyo requis i to no s e r á n admitidos; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n ; que no han sido suplidos 
los t í t u l o s de p rop iedad ; que el re-
mate p o d r á hacerse en calidad de ce-
der a u n tercero, y que las cargas 
anteriores y preferentes a l crédito 
de l actor, si exis t ieran, q u e d a r á n sub-
sistentes, no d e s t i n á n d o s e a su ex-
t i n c i ó n e l precio de l remate. 
Dado en la c iudad de León , a sie-
te de a b r i l de m i l novecientos sesen-
ta y cinco.—Carlos de la Vega Bena-
y a s — E l Secretario, Facundo Goy. 
2149 N ú m . 1199.-288,75 ptas. 
2181 N ú m . 1201.-420,00 ptas 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de As torga 
D o n Rafael M a r t í n e z S á n c h e z , Juez de 
Primera Instancia de esta ciuda 
de A s t o r g á y su partido. 0 
Hago saber: Que conforme teng^ 
acordado a instancia de la parte ac^ 
ra, en el t r á m i t e de procedimiento 
apremio, d imanante del juicio ejf ^ 
t ivo , p romovido por la Sociedao 
Responsabil idad L i m i t a d a Herma" 
Carro y C o m p a ñ í a , de Astorga, 
minada Harinera Astorgana, P̂1",6 nSo 
tada por el Procurador D . José A1 tii 
R o d r í g u e z , contra la Ent idad ^ g de 
«La Rosa r io» , fábr ica de g ^ ^ d e 
Grajal de Campos, y en la persona 
n0derado o gerente D . J o s é Platel 
lHu. ^ c v n r de edad y vecino de 
en r e b e l d í a , sobre 
mayor \jicfuel, 
pa^ 60.000 pesetas calculadas s in per 
^ L localidad. 
^ de 90.000 pesetas de pr inc ipa l y 
o t r ^ ^ g " l i q u i d a c i ó n def ini t iva para 
'"¡preses costas y gastos, se sacan a 
ta en' púb l i ca subasta, por tercera 
vent t é r m i n o de ocho d í a s y sin por 
vción a tipo y. por los lotes que se 
nresan, los siguientes bienes embar-
dos a la Entidad demandada: 
^ , o^ .pr imer lote: 45 fardos de papel 
tinado de 100 Kgs; cada uno, de 32 
R 44, Tasado en la cant idad de 
?fi 000 pesetas. 
po^Segundo lote: 200 resmas de 
nanel manila blanco y 12 cajones, 
"da un0 de ellos con 10 resmas de 
¡Lpel manila blanco, de 62 por 86. 
Tasado todo en 32.000 pesetas. 
3 o—Tercer lote: 4 cajones, cada 
uno con 10 resmas de papel man i l a 
blanco, de 62 por 86. Tasado en 8.000 
pesetas. 
i,0—Cuarto lote: 13.750 cajas de 
cartón p e q u e ñ a s , de galletas. Tasadas 
en la cantidad de 27.500 pesetas. 
5. °—Quinto lote: 2.500 cajas de car-
tón, t amaño grande, de galletas. Tasa-
das en la cantidad d é 7.000 pesetas. 
6. °—Sexto lote: 4 sacos de harina 
de arroz de 80 ki logramos, y 6 bidones 
nuevos dé 200 li tros. Tasados todos 
en 5.140 pesetas. 
La subasta t e n d r á lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de P r i m é r a 
Instancia de Astorga, el d í a siete de 
mayo próximo, a las doce de sus horas, 
sin sujeción a t ipo, debiendo los l i c i 
tadores que deseen tomar parte en 
ella, consignar previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento, por lo 
menos, del prec ió que s i rv ió de base 
para la segunda subasta, pudiendo 
ser adjudicados y rematados los bie 
nes expresados por lotes, s e g ú n queda 
expresado y ser examinados por los 
Posibles licitadores en las oficinas del 
domicilio social de la Ent idad actora, 
aonde se encuentran depositados. 
Dado en Astorga, a seis de ab r i l de 
mil novecientos sesenta y c inco—Ra 
Iael Martínez.—El Secretario, Aniceto 
^ N ú m . 1205.—378,00 ptas 
I * 
Don Rafael M a r t í n e z S á n c h e z , Juez de 
yiniera Instancia de esta c iudad de 
jvstorga y su partido, 
flago saber: Que declarado vacante 
, renovación reglamentaria, el cargo 
D p l ^ de Paz t i tu lar de L U Y E G O 
^ ^ M O Z A , ha sido solicitado, den-
^liia P ' t é r m i n o lega1' por D- A n ^ e l 
ti0 L ^ r e z , de 49 a ñ o s , v iudo y veci-
Luyego de Somoza. 
del ^ se hace p ú b l i c o por medio 
^e]pSente edicto que se p u b l i c a r á 
\ a ?.LETIN OFICIAL de esta p rov in -
cias a ^e ^ue dentr0 de los diez 
^ lón COntar del siguiente a su p u b l i -
n' Puedan formularse observacio-
nes y reclamaciones con él, las q u é 
s e r á n presentadas ante este Juzgado. 
Dado en Astorga, a diecisiete de 
abr i l de m i l novecientos sesenta y 
cinco.—Rafael Mar t í nez S á n c h e z . — E l 
Secretario, Aniceto Sanz. 2247 
D o n Rafael Mar t í nez S á n c h e z , Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad.de 
Astorga y su part ido. 
Hago saber: Que declarado vacante 
por r e n o v a c i ó n reglamentaria, el cargo 
de Juez de Paz t i tu lar de T R U C H A S , 
ha sido solicitado, dentro del t é r m i n o 
legal , por D . Gerardo Barrios Rodr í -
guez, mayor de edad, casado, natura l 
y vecino de Truchas, y por D . Vale r ia -
no Prieto' C a ñ u e t o , t a m b i é n mayor de 
edad, casado, empleado, natura l y ve-
cino de Truchas. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente edicto que se rá publ icado 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
c i a n a f in de que en el t é r m i n o d é l o s 
diez d í a s a contar del siguiente a l de 
su p u b l i c a c i ó n , puedan formularse ob-
servaciones y reclamaciones contra 
ellos, las cuales s e r á n presentadas 
ante este Juzgado. 
Dado en Astorga, a diecisiete de 
ab r i l de m i l novecientos sesenta y 
cinco.—Rafael M a r t í n e z S á n c h e z . — É l 
Secretario, Anice to Sanz. 2248 
Juzgado de P r imera Ins tancia 
de L a B a ñ e z a 
En v i r t u d de lo acordado por resolu 
c ión de esta fecha, se hace saber que 
para el cargo de Juez de Paz de L a g u 
na de Negri l los , se ha presentado sol i -
c i tud por D . Césa r de la Cuesta A n -
dré s , mayor de edad, casado y vecino 
de Laguna , a f in de que en el t é r m i n o 
de los diez .d ías siguientes puedan 
formularse abservaciones y reclama 
clones contra a q u é l , las que s e r á n 
presentadas en este Juzgado. 
Dado en L a B a ñ e z a , a trece de abr i l 
de m i l novecientos sesenta y cinco.—El 
Juez de 1.a Instancia AcctaL, ( i legible) . 
E l . Secretario, Manue l R o d r í g u e z . 
2175 
En v i r t u d de lo acordado por resolu-
c i ó n de esta fecha, se hace saber que 
para el cargo de Juez de Paz de Soto 
de l a Vega , se ha presentado sol ici tud 
por D . Benito M a r t í n e z Santos, mayor 
de edad, casado y vecino de Requejo 
y D . Clemente Santos Otero, vecino de 
Huerga, a f in de que en el t é r m i n o de 
los diez d í a s siguientes puedan for-
mularse observaciones y reclamacio-
nes contra a q u é l l o s , las que s e r á n 
presentadas en este Juzgado. 
Dado en L a B a ñ e z a , a trece de ab r i l 
de m i l novecientos sesenta y cinco.—El 
Juez d é 1.a Instancia Acctal . , ( i legible) . 
E l Secretario, Manue l R o d r í g u e z . 
2176 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Uno 
de L e ó n 
D o n Mar i ano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o Uno de L e ó n , 
D o y f e : Que en e l proceso de cog-
n i c i ó n seguido en este Juzgado con 
el n ú m e r o 15 de 1965 y de que se 
h a r á m é r i t o , se d i c tó la sentencia 
cuyo encabezamiento y par te dispo-
s i t iva dicen as í : 
"Sentencia.—En la c iudad de L e ó n , 
a ve in t i c inco de marzo de m i l nove-
cientos sesenta y cinco.—Vistos por 
e l s e ñ o r Juez m u n i c i p a l n ú m e r o U n o 
de la misma, don Fernando D o m í n -
guez Berrue ta y Carraffa, los pre-
sentes autos de proceso de c o g n i c i ó n 
seguidos entre par tes ; de la una, 
como demandante, la Sociedad A n ó -
n i m a " A u x i l i a r de S u s p e n s i ó n de V e -
h í c u l o s " , domic i l i ada en esta plaza, 
representada por e l Procurador don 
M a n u e l V i l a Real y defendida por 
e l Le t rado don Salvador Valenzuela 
Pon te ; y de la otra, como demanda-
do, don Justo P e l á e z de la Hera , ma-
y o r de edad, i ndus t r i a l , vecino de 
C a s t e j ó n de la P e ñ a (Palencia), so-
bre r e c l a m a c i ó n de cant idad. 
F a l l o : Que estimando la demanda 
fo rmulada por la Sociedad A n ó n i m a 
" A u x i l i a r de S u s p e n s i ó n de V e h í c u -
los" contra don Justo P e l á e z de l a 
Hera , debo de condenar y condeno 
a dicho demandado a que. t a n p r o n -
to esta sentencia sea f i r m e , pague a 
la Sociedad demandante la suma de 
cuatro m i l trescientas ochenta y cua-
t r o pesetas cincuenta c é n t i m o s m á s 
los intereses legales desde la fecha 
d é i n t e r p o s i c i ó n de la demanda, i m -
poniendo a dicho demandado las cos-
tas c a u s a d a s — A s í por esta m i sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par te 
disposi t iva d e b e r á n de ser publ ica-
dos en e l BOLETÍN OFICIAL de la p ro-
v inc ia , a no optarse por e l actor por 
la n o t i f i c a c i ó n personal, lo p r o n u n -
cio, mando y f i rmo.—Fernando Do-
m í n g u e z - B e r r u e t a . — R u b r i c a d o . " 
Para que conste y s i rva de n o t i f i -
c a c i ó n a l demandado rebelda, exp i -
do e l presente en L e ó n , a t r e in t a de 
marzo de m i l novecientos sesenta y 
c inco—Mar i ano Velasco de la Fuente . 
2148 ^ N ú m . 1168—294,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Lucas Alvarez M a r q u é s , Secreta-
r io del Juzgado M u n i c i p a l de Ponfe-
rrada. 
D o y fe: Que en los autos de proceso 
c i v i l de c o g n i c i ó n que penden en este 
Juzgado con el n ú m . 206/60, a l que se 
h a r á referencia, se d ic tó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
t i v a test imonio a c o n t i n u a c i ó n : 
« S e n t e n c i a . — E n la ciudad de Ponfe-
rrada, a ve in t i t r és de diciembre de m i l 
novecientos sesenta. — Vistos por el 
Sr. D . Paciano Barrio Nogueira , Juez 
M u n i c i p a l de la misma, los precedentes 
autos de proceso c i v i l de c o g n i c i ó n que 
8 
penden en este Juzgado, entre partes: 
de la una, como demandante, la Socie-
dad Mercanti l « G a r n e l o Neira y Com-
p a ñ í a , S. L.>, con domic i l io social en 
esta p o b l a c i ó n , y de la que es Director 
Gerente D. Manuel Garnelo F e r n á n d e z , 
representada por el Procurador D. Ma-
rio Nieto Taladriz , bajo l a d i recc ión 
del Letrado D . Bernardo Diez Feijoo; 
y de la otra como demandado, D . J o s é 
G ó m e z Merayo, Mayor de edad, casado 
labrador y vecino de Tora l de Merayo, 
declarado en r e b e l d í a por su incompa-
recénc ia ; sobre r e c l a m a c i ó n de siete 
m i l setecientas treinta y tres pesetas 
y cuarenta y cinco c é n t i m o s , y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por el Procu-
rador D , Mario Nieto Taladriz a nom-
bre de la Sociedad Mercant i l «Garne lo 
Neira y C o m p a ñ í a , S. L.», y ratif ican-
do el embargo preventivo practicado 
en bienes del demandado D . J o s é G ó -
mez Merayo, d e b í a de condenar y con-
deno a és te , a que una vez esta sen-
tencia adquiera ca rác te r de firme, abo-
ne a a q u é l l a la suma de siete m i l sete-
cientas treinta y tres pesetas con cuaren-
ta y cinco c é n t i m o s que le adeuda, 
m á s los intereses de dicha suma desde 
la i n t e r p e l a c i ó n jud ic i a l hasta el com-
pleto pago, a r a z ó n del cuatro por cien-
to anual , y le impongo las costas pro-
c e s a l e s . — A s í por esta m i sentencia, 
defini t ivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Paciano Barrio. — Rubricado — 
Fue publ icada en la misma fecha» . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y a fines de 
not i f icac ión a l demandado rebelde, 
expido el presente en Ponferrada, a 
veint iocho de enero de m i l novecien-
tos sesenta y cinco.—Lucas Alvarez 
M a r q u é s — V . 0 B.0: E l Juez Munic ipa l , 
Paciano Barrio. 
2084 N ú m . 1171.-325,50 ptas. 
clarado en r e b e l d í a por su incompare-
cencia; sobre r e c l a m a c i ó n de siete m i l 
setecientas v e i n t i s é i s pesetas, con 
ochenta y cinco c é n t i m o s , y : 
Fal lo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por D . Manuel 
Garnelo F e r n á n d e z , y ratificando el 
embargo preventivo practicado en bie-
nes del demandado D . J o s é G ó m e z 
Merayo, d e b í a de condenar y condeno 
a és te , a que, una vez que esta senten-
cia adquiera ca rác te r de firme, abone a 
a q u é l l a suma de siete m i l setecientas 
ve in t i s é i s pesetas y ochenta y cinco 
c é n t i m o s que le adeuda, m á s los inte-
reses legales de dicha suma desde la 
i n t e r p e l a c i ó n jud ic i a l hasta el comple-
to pago,, a r a z ó n del cuatro "por ciento 
anual ; y le impongo las c o s í a s proce-
sales. - A s í por esta m i sentencia, defi-
n i t ivamente juzgando en pr imera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y f i rmo,— 
Paciano Barrio.—Rubricado.—Fue pu -
blicada en la misma fecha» . 
Y para su i n s e r c i ó n el el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fines de no-
t i f icación a l demandado rebelde, expi-
do el presente en Ponferrada, a ve in t i -
ocho de enero de m i l novecientos se-
senta y cinco. - Lucas Alvarez M a r q u é s 
V.0 B.0: E l Juez M u n i c i p a l , Paciano 
Barrio. 
D o n Lucas Alvarez M a r q u é s , Secreta-
r io del Juzgado M u n i c i p a l de Pon-
ferrada. 
D o y fe: Que en los autos de proceso 
c i v i l de c o g n i c i ó n que penden en este 
Juzgado con el n ú m . 205/60, a l que se 
h a r á referencia, se d ic tó la sentencia 
.cuyo encabezamiento y parte disposti-
va test imonio a c o n t i n u a c i ó n : 
« S e n t e n c i a . — E n la ciudad de Ponfe-
rrada, a ve in t i t r é s de diciembre de m i l 
novecientos sesenta.—Vistos por el se-
ñor D . Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Mun ic ipa l de la misma, los preceden-
tes autos de proceso c i v i l de c o g n i c i ó n 
que pende en este Juzgado, entre par-
tes: de la una, como demandante, don 
Manue l Garnelo F e r n á n d e z , mayor de 
edad, casado, indust r ia l y vecino de 
esta p o b l a c i ó n , representado por el 
Procurador D. Mario Nieto Taladriz , 
bajo la d i recc ión del Letrado D . Ber-
nardo Diez Feijoo; y de la ' otra como 
demandado, D . J o s é G ó m e z Merayo, 
t a m b i é n mayor de edad, casado, labra-
dor y vecino de Tora l de Merayo, de-
2083 V ^ N ú m . 1170.- -309,75 ptas. 
Juzgado Comarca l 
de L a Vec i l l a 
Don Leonardo Mata F e r n á n d e z , Se-
cretario del Juzgado Comarcal de 
L a Vec i l l a (León) . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 49/64, seguido en v i r t u d de 
denuncia de Francisco-Antonio Perea 
Torres, contra Baldomcro Blanco Fue 
yo, vecino que fue de Pola de G o r d ó n , 
hoy en ignorado paradero, se ha prac-
ticado la t a s a c i ó n de costas, que CO' 
piada dice: 
« T A S A C I O N D E COSTAS que prac 
tica el Secretario que suscribe de las 
devengadas en el presente ju ic io de 
faltas, y que corresponde pagar a l con-
denado Baldomcro Blanco Fueyo. 
Pesetas 
d í a a l condenado Baldomero fci 
Fueyo, cuyo actual domici l io se 
ra* a qu ien se requiere al propi01^0-
po, para que en el t é r m i n o cle 
d í a s , comparezca en este JuzgariClncr-
marcal , a f in de cumpl i r los dosOfV0" 
de arresto, que como pena princin i5 
fueron impuestos; expido la pres -
en L a Vec i l l a , a treinta de m a r z ^ 
m i l novecientos sesenta y cinco ̂ t f 
Secretario, Leonardo Mata Fernárid 
1955 > r ^ N ú m . 1192.—252,00-
Derechos registro 20,00 
Derechos ju i c io y dil igencias 
previas . . . . . 115,00 
I d . e j ecuc ión de sentencia 30,00 
I d . s u s p e n s i ó n ju ic io . . . . . . . . . 40,00 
I d . exhortos y c a r t a s - ó r d e n e s . . 100,00 
I n d e m n i z a c i ó n al lesionado 
Francisco-A. Perea 100,00 
Dieta y l o c o m o c i ó n Juzgado 
Mun ic ipa l L e ó n . . . . . . 100,00 
Reintegros y Mutual idades . . . 80,00 
Tota l s. e. u o. , . . . 585,00 
L a Veci l la , treinta de Marzo de m i l 
novecientos sesenta y cinco.—El Se-
cretario.—Firmado y r u b r i c a d o » . 
Y para su in se rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y sirva de no t i -
f icación y vista, por t é r m i n o de tercero 
Ptas, 
Requisi torias 
A y a l a Becerra, A n g e l , (a) «El s 
br ino del R e y » , n a t u r a l de Moralef 
del Peral (Cáceres ) , de 26 años f 
edad, h i jo de Josefa, de estado casado6 
domic i l iado ú l t i m a m e n t e en Salaman-
ca y cuyo actual paradero se descono^ 
ce; procesado en causa seguida pot 
este. Juzgado de Ins t rucc ión con el 
n ú m e r o 60-64, por el delito de robo 
c o m p a r e c e r á dentro del término de 
diez d í a s ante dicho Juzgado, al obje-
to de ser reducido a pr i s ión , bajo aper-
c ib imiento de ser declarado rebelde. 
L a Vec i l l a , a catorce de abri l de mil 
novecientos sesenta y cinco—Emilio 
de Coss ío .—El Secretario del Juzgado, 
( i legible) . 2200 
Gut i é r r ez Alonso (Ramiro), de 41 
a ñ o s de edad, h i jo de Ramiro y María, 
soltero, natura l y domici l iado última-
mente en esta capi tal , hoy en ignora-
do paradero, c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado en el plazo de 5.0 d ía a fin de 
practicar con el mismo las diligencias 
acordadas en sumario 62 de 1965, sobre 
robo en que fue procesado, bajo aper-
c ib imiento que de no verificarlo será 
declarado rebelde y le p a r a r á el per-
ju ic io que haya lugar . 
A s í mismo, ruego a las Autoridades 
y ordeno a la Po l i c í a Judicial , dispon-
gan la busca y captura de dicho pro-
cesado, p o n i é n d o l o de ser habido a 
d i spos i c ión de este Juzgado en dicha 
causa. 
L e ó n a diecisiete de abr i l de mil no-
vecientos sesenta y . cinco.—Mariano 
R a j o y — E l Secretario, Facundo Goy^ 
ANUNCIO PARTICULAR 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la ^ ¡ f ? 
n ú m e r o 132.791 de la Caja de Aho"" 
y Monte de Piedad de L e ó n , sen* ̂  
p ú b l i c o que si antes de quince ma ' 
contar de l a fecha de este 
no se presentara r e c l a m a c i ó n ^ ^ 
se e x p e d i r á dupl icado de la w l 
quedando anulada la primera. 
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